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No se publica domingos ni días fcsHvoi. 
Ejémplar corriente: 2 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E TRABAJO 
C O N V E N I O S 
VISTO el Convenio Colectivo Sindical de Trabajo, 
de ámbito provincial, del Sector COMERCIO DE LA 
PIEL, y 
RESULTANDO que con fecha 6 de mayo de 1974 
la Organización Sindical remitió a esta Delegación de 
Trabajo, para su homologación, el Convenio Colectivo 
Sindical de Trabajo, de ámbito provincial, del Sector 
Comercio de la Piel, suscrito el día 25 de abril del 
año en curso, previas las negociaciones oportunas, por 
la Comisión Deliberadora designada al efecto, acom-
pañado del estudio salarial comparativo de la reper-
cusión económica de las mejoras pactadas e informe 
del Delegado Provincial de la Organización Sindical. 
CONSIDERANDO que esta Delegación de Trabajo 
es competente para dictar la presente Resolución sobre 
lo acordado por las partes en el Convenio Colectivo 
Sindical de Trabajo de referencia, en orden a su homo-
logación y para disponer su inscripción en el Registro 
correspondiente y su publicación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 38/1973 
de 19 de diciembre, de Convenios Colectivos Sindica-
les de Trabajo, y art. 12 de ia Orden de 21 de enero 
de 1974 para su desarrollo. 
CONSIDERANDO que ajustándose el presente Con-
venio Colectivo, a los preceptos qué le son de aplica-
ción, contenidos fundamentalmente en la Ley regula-
dora de esta materia y Orden que la desarrolla, y no 
observándose en él violación a norma alguna de de-
recho necesario, así como ajustarse, en relación con los 
incrementos salariales, a lo dispuesto en el art. 12 del 
Decreto-Ley 12/73, de 30 de noviembre, sobre medidas 
coyunturales de política económica," y dado que en el 
texto del Convenio se contiene cláusula especíñca de 
no repercusión en precios, procede su homologación. 
VISTAS las disposiciones legales citadas y demás 
de aplicación, 
ESTA DELEGACION DE TRABAJO, ACUERDA: 
Primero.—Homologar el Convenio Colectivo Sindical de 
Trabajo de ámbito provincial del Sector COMERCIO 
DE LA PIEL. 
Segundo.—Inscribir el aludido Convenio en el Re-
gistro de esta Delegación de Trabajo. 
Tercero.—Comunicar esta Resolución a la Organiza-
ción Sindical para su notificación a la Comisión De-
liberadora a la que se hará saber, de acuerdo con el 
art. 14.2 de la Ley 38/73 de 19 de diciembre, de Con-
venios Colectivos Sindicales de Trabajo, que por tra-
tarse de resolución aprobatoria, no cabe recurso al-
guno contra la misma en vía administrativa. 
Cuarto.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Así lo acuerdo, mando y firmo, en León, a trece de 
mayo de mil novecientos setenta y cuatro—El Delega-
do de Trabajo, Federico A.-Villalobos Merino. 
CONVENIO COLECTIVO SINDICAL PROVINCIAL 
DE TRABAJO DEL SECTOR COMERCIO DE LA 
PIEL, DEL SINDICATO PROVINCIAL DE LA PIEL 
En la ciudad de León, siendo las diecinueve treinta 
horas del día 25 de abril de 1974, se reúnen en la De-
legación Provincial de Sindicatos, la Comisión Delibe-
radora Provincial del Convenio Colectivo Sindical de 
Trabajo, del Sector Comercio de la Piel, perteneciente 
al Sindicato Provincial de la Piel, bajo la Presidencia 
de D. Arturo Avila Gallego, integrado por los siguien-
tes Vocales. En representación de la Unión de Empre-
sarios: D. Angel Martínez Robles, D. Veremundo Vie-
jo García, en representación de García Sarabia y 
Cía., D. Baltasar González Ramos, en representación 
de Calzados Casino, D. Eloy Algorri Suárez, D. Fran-
cisco Suárez Rodríguez y D. Samuel Diéguez Pérez, 
Asesor Económico, D. Juan José Méndez-Trelles Ri-
veira; en representación de la Unión de Trabajadores 
y Técnicos, D. Agustín Flecha Canseco, D. Pedro Rojo 
García, D. José Várela Fuente, D. Antonio Cortijo 
Moro, D. Manuel Fernández Calderón y D. Luis Fon-
tanilla López, y el Asesor Social, D. Rafael González 
González, actuando de Secretario, la Srta. Josefina Ro-
dríguez Alonso. 
De acuerdo con las deliberaciones llevadas a cabo, 
se ha acordado la elaboración y aprobación por una-
nimidad del siguiente Convenio Colectivo Sindical: , 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.° — Ambito de aplicación. — El presente 
Convenio afecta a todas las Empresas y trabajadores 
encuadrados en el Sindicato Provincial de la Piel de 
León, y que le sea de aplicación la Ordenanza Labo-
ral de Comercio, aprobada por Orden de 24 de junio 
de 1971. 
Artículo 2.°—Entrada en vigor.—El presente Conve-
nio entrará en vigor el día 1.° del mes siguiente a la 
fecha que fuere aprobado por la Autoridad Laboral, 
si bien los efectos económicos habrán de retrotraerse 
al 1.° de abril del año en curso. 
Artículo 3.° — La duración del presente Convenio, 
será de "dos años, contados a partir de la fecha de su 
entrada en vigor. No obstante, se, revisará automáti-
camente con el incremento del índice del coste de vida 
experimentado al finalizar el primer año de su vigencia. 
Artículo 4.°—Normas suplementarias.—Lo serán las 
legales de carácter general, la Ordenanza de Trabajo 
de Comercio y los Reglamentos de Régimen Interior 
en aquellas empresas en que lo tengan vigente. 
Artículo 5.°—Repercusión en precios.—Los otorgan-
tes hacen constar que a su criterio, el presente conve^ 
nio ha sido pactado de conformidad con lo que esta-
blece el artículo 12 del Decreto-Ley 30-XI-1973, y que 
las mejoras establecidas no tendrán repercusión algu-
na en los precios. 
Artículo 6.°—Comisión Mixta—En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 38/73, de 19 de 
diciembre, se constituye una Comisión paritaria inte-
grada por cuatro personas, que necesariamente habrán 
de ser dos de representación económica y dos de re-
presentación de los trabajadores, y que hubieran for-
mado parte" de la Comisión Deliberadora, y siendo sus 
funciones las establecidas en la vigente Ley de Con^ 
venios y Orden por la que dictan Normas para su des-
arrollo, así como Resolución de la Secretaría General 
de la Organización Sindical. 
CAPITULO I I 
RETRIBUCIONES 
Artículo 7.°—Las retribuciones pactadas, sin distin-
ción de establecimientos, ni sexo, son las siguientes: 
C A T E G O R I A S Sueldos 
Director ... 13.430 
Encargado General ... .;. ... 11.420 
Jefe Compras o Ventas ... ... 11.420 
Jefe de Sucursal ... ... ... ... ... 10.220 
Encargado Establecimiento 8.400 
Viajante ... 8.160 
Corredor de Plaza ... ... .f. 8.100 
Dependiente de 25 años ' ... 8.100 
Dependiente de 22 a 25 años ... ... ... ... 7.500 
Dependiente mayor (10% más qué el de 25 años). 
Ayudante 7.000 
Escaparatista ... ... ... ... ... ... ... 8.100 
Mozo Especializado ... 7.100 
Mozo: ... ... ... ; ... ." 7.000 
Aprendices de 14 y 15 años ... 2.700 
Aprendices de W y 17 años ... 4.200 
Personal de limpieza (por horas) ... 32 
Jefe Administrativo 10.480 
Contable o Cajero ... ... 8.530 
Oñcial Administrativo 8.100 
Auxiliar Administrativo (18 a 25 años) ... 7.000 
Auxiliar Administrativo (más de 25 años) ... ... 7.500 
Auxiliar de Caja (de 18 a 25 años) ... ... 7.000 
Auxiliar de Caja (de 18 a 25 años) 7.500 
Auxiliar de Caja (más de 25 años) ... ... ... ... 7.500 
Aspirante 14 y 15 años ... ... ... 2.700 
Aspirante 16 y 17 años ... ... ... ... ... 4.200 
El dependiente que realice funciones de escapara-
tista, percibirá, el día que realice dicho trabajo, la 
comisión a que tenga derecho el dependiente, que 
aquel día efectúe mayor venta. 
Artículo 8.°—Comisión en Ventas—Los trabajadores 
que venían percibiendo Comisión en Ventas, continua-
rán percibiéndola de tal forma que el importe por este 
concepto hayan de percibir .durante el año, no pueda 
ser inferior al de una mensualidad, si bien eL abono 
de dicha Comisión habrá de efectuarse por meses 
vencidos. 
Su control se establecerá de mutuo acuerdo entre 
la empresa y el trabajador. 
Artículo 9.0--Se mantiene el sistema de cuatrienios 
establecidos en la Ordenanza de Comercio, si bien la 
base será la del presente Convenio. 
Artículo 10.°—Las gratificaciones extraordinarias de 
18 de Julio y Navidad, serán las establecidas en la 
actual Ordenanza, pero al salario del Convenio. 
Artículo 11.0—Vacaciones.—Se establecen en la mis-
ma forma recogida actualmente en la Reglamentación 
u Ordenanza de Comercio, y serán abonadas igualmen-
te al salario establecido en el presente Convenio. 
CAPITULO I I I 
HORARIO DE TRABAJO 
Artículo 12.°—Se mantiene la misma jornada de tra-
bajo establecida en la Ordenanza actualmente en vigor. 
Durante los días comprendidos entre el 24 y 29 de 
junio de cada año, ambos inclusive, el horario de tra-
bajo será de nueve a quince horas, salvo que las fes-
tividades de San Juan y San Pedro coincidan en 
sábado. 
Los establecimientos permanecerán cerrados todos 
los domingos del año, aunque coincida con días feriados. 
CAPITULO IV 
CONTRAPRESTACION 
Artículo 13.°—Como contraprestación a las mejoras 
económicas acordadas en el presente Convenio, la re-
presentación social se compromete y obliga en su nom-
bre y el de sus representados a prestar el máximo in-
terés en el cumplimiento de las funciones propias que 
cada uno tiene encomendadas en su puesto de trabajo. 
DISPOSICIONES VINALES 
Primera.—Todas las mejoras pactadas en el presen-
te Convenio, podrán ser absorbidas y compensadas con 
cualquiera que voluntariamente tuvieran concedidas 
por las empresas, o pudieran establecerse en lo suce-
sivo, tanto voluntariamente o por otra disposición legal. 
Seguda.—Las condiciones pactadas forman un todo 
orgánico indivisible, por lo que su aprobación parcial 
dejaría-sin efecto todo el Convenio. 
La Comisión Deliberadora, ratificando el contenido 
del presente Convenio, en prueba de conformidad lo 
firman en lugar y fecha arriba indicados.—(Siguen fir-
mas ilegibles). 2819 
ORGANIZACION SINDICAL 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
A N U N C I D 
Se convoca subasta pública para la 
enajenación de una finca propiedad 
de la Organización Sindical, sita en la 
ciudad de La Bañeza, que tiene una 
superficie de solar de 375,37 metros 
cuadrados y superficie cubierta de 
196,35 metros cuadrados. 
El precio inicial de licitación es de 
1.100.000 y las condiciones para dicha 
subasta pública son las generales es-
tablecidas en el Reglamento del Ramo 
Económico Administrativo Sindical. 
El plazo de presentación de propues-
tas finaliza a los treinta días naturales 
de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, y el 
pliego de condiciones se encuentra ex-
puesto al público en la Delegación 
Provincial de Sindicatos de León. 
León, 10 de mayo de 1974—El Pre-
sidente de( la Comisión Delegada de 
Finanzas, Gabriel Ramos Longo. 
2808 Núm, 1156,—143,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia concurso público para He' 
var a cabo la adquisición de material 
eléctrico destinado a la reparación de 
fuentes públicas luminosas, teniendo 
en cuenta: 
Tipo de licitación: 245.208,00 ptas. 
Plazo de ejecución: 20 días. 
La documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretaría General 
3 
Fianza provisional: 5.000,00 pías. 
Fianza definitiva: La máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de ............. 
con domicilio en , provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número ;. 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto, Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa-
cultativas y económico-administra-
tivas de las acepta 
íntegramente y se c o m p r o m e t e 
a con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en le-
tra.—(Fecha y firma del proponen-
te). 
Las plicas se presentarán en el pla-
zo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de diez a 
doce horas, en la expresada oficina 
y la apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el despacho de la Alcaldía 
a las trece horas del día siguiente 
hábil al en que expire el plazo de 
licitación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los núms. 2 y 3 del artículo 25 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 
León, 9 de mayo de I Q T ^ E l Se-
cretario (ilegible). 
2784 Núm. 1152.—275.00 ptas. 
La Comisión Municipal Permanente 
de este Excmo. Ayuntamiento en se-
sión de 25 de abril de 1974, y en cum-
plimiento de Circular publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero 58 de 9 de marzo último, en la 
que se transcribe escrito de la Direc-
ción General de Administración Local 
sobre horario de apertura y cierre de 
los portales de las fincas urbanas, que 
dice así: 
«APERTURA Y CIERRE DE PORTERÍAS.— 
Se da cuenta del expediente tramitado 
en relación con el señalamiento de 
cierre de portales de las fincas urbanas 
a que hace referencia la Circular publi-
cada por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil, en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia del 9 de marzo, y teniendo en 
cuenta los informes que se han unido 
al expediente, se acordó señalar como 
horario de apertura de portales el de 
las ocho de la mañana y el de cierre 
el de las diez de la noche, con excep-
ción del período que media entre el 
uno de mayo y el treinta de septiem-
bre, que el cierre de los portales deberá 
hacerse a las once de la noche.» 
Se hace pública la adopción del 
acuerdo de referencia para general co-
nocimiento y cumplimiento. 
León, 10 de mayo de 1974.—El Se-
cretario (ilegible). 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orbic/o 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente de suplementos de crédito 
núm. 1 del presupuesto ordinario, con 
destino al presupuesto extraordinario 
para las obras de abastecimiento de 
agua y saneamiento, queda de mani-
fiesto al público en la Secretaría muni-
cipal por el plazo de quince días, a 
efectos de reclamaciones. 
Hospital de Orbigo, 10 de mayo de 
1974—El Alcalde, T. M.a del Socorro 
Martínez. 2783 
Ayuntamiento de 
Chozas di? Abajo 
Aprobado por el Pleno del Ayunta-
miento el presupuesto extraordinajio 
para la ejecución de la obra de sondeo 
artesiano en Ardoncino, se halla ex-
puesto al público por término de quin-
ce días al objeto de ser examinado y 
presentar reclamaciones. 
Chozas de Abajo, 10 de mayo de 
1974.—El Alcalde, Paulino Fidalgo. 
2781 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
Aprobados por el Pleno de este 
Ayuntamiento los padrones de arbi-
trios municipales sobre desagüe de 
canalones, rodaje y arrastre, tránsito 
de animales por las vías públicas, ar-
bitrio con fines no fiscales sobre techa-
dos de paja y tenencia de perros y so-
bre bicicletas y velocípedos, correspon-
dientes a los ejercicios de 1972, 1973 
y 1974, se hallan expuestos en la Se-
cretaria del Ayuntamiento por espacio 
de quince días, a fin de que por los 
contribuyentes que en los mismos fi-
guran puedan ser examinados y for-
mular dentro del indicado plazo cuan-
tas reclamaciones estimen por conve-
niente. 
Castrillo de Cabrera, 7 de mayo de 
1974.—El Alcalde, Pedro Alonso. 2766 
Instruido por este Ayuntamiento ex-
pediente de Agrupación voluntaría con 
el Ayuntamiento de Truchas, para sos-
tenimiento de un Secretario común, 
y aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada con fe-
cha 10 del pasado mes de abril, con el 
quórum que establece el artículo 303 
de la vigente Ley de Régimen Local 
y aceptada dicha Agrupación por el 
Ayuntamiento de Truchas, en sesión 
celebrada por el Pleno de dicho Ayun-
tamiento con fecha 15 de dicho mes, 
acordándose por ambos Ayuntamien-
tos la confección y aprobación de los 
Estatutos que han de regir dicha Agru-
pación voluntaria, y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 15 del Regla-
mento de Población y Funcionarios 
y demás disposiciones vigentes, se 
halla expuesto al público, en la Secre-
taría de ambos Ayuntamientos, el ci-
tado expediente, por espacio de treinta 
días hábiles, a.Jin de que puedan ser 
examinados por todos los vecinos de 
ambos municipios y cuantas personas 
lo deseen, formulándose cuantas recla-
maciones estimen por conveniente, 
dentro del indicado plazo, ya que las 
reclamaciones que se formulen fuera 
del plazo de exposición, no serán ad-
mitidas. 
Castrillo de Cabrera, 7 de mayo de 
1974—El Alcalde,Pedro Alonso. 2767 
Ayuntamiento de 
Santa María del Páramo 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 8 de 
mayo de 1974, acordó por unanimidad 
y con el quórum del número 2 del ar-
tículo 780 de la Ley de Régimen Lo-
cal, aprobar el proyecto de contrato 
de préstamo con previa apertura de 
crédito, concertado con el Banco de 
Crédito Local de España, por un im-
porte de cuatro millones de pesetas 
(4.000.000 ptas.) y destinado a nutrir 
parte de los ingresos del presupuesto 
extraordinario para construcción de la 
Casa Consistorial y otras dependencias. 
Las demás condiciones del contrato 
son las siguientes: 
1. a Tipo de interés anual: 6 por 100. 
2. a Tipo de condición anual: 0,75 
por 100. 
3. a Período de reembolso: 20 años 
como máximo, con uno de carencia 
y 19 de amortización. 
4. a Anualidad completa por intere-
ses, comisión y amortización será de 
379.786,78 pesetas. 
5. a Los recursos que quedan afec-
tados como garantía de la operación 
son los siguientes: 
a) Participación directa 90 por 100 
en la licencia fiscal del impuesto in-
dustrial. 
b) Participación en el Fondo Na-
cional dé Haciendas Municipales. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de acuerdo con lo dis-
puesto en el número 3 del artículo 780 
de la Ley de Régimen Local, estando 
expuesto el expediente seguido para 
la contratación con el Banco, por tér-
mino de quince días hábiles, en la Se-
cretaría - Intervención municipal, para 
oír reclamaciones de los intereses le-
gítimos. 
Santa María del Páramo, 10 de mayo 
de 1974—El Alcalde (ilegible). 2761 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Por D. Francisco González González, 
actuando en su propio nombre y repre-
sentación, se ha solicitado licencia mu-
nicipal para establecer la actividad de 
«Fábrica de bebidas carbónicas», con 
emplazamiento en calle Comendador, 
núm. 25. 
Lo que se hace público, én cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
4 
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 11 de mayo de 1974.—El 
Alcalde (ilegible). 
2786 Núm. 1151 .-132,00 ptas. 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
ORDENANZAS 
Villafranca del Bierzo, Ordenanza com-
plementaria que regula la circula-
ción de peatones, animales y vehícu-
los por las vías de uso público del 
núcleo urbano de Torre del Bierzo. 
15 días. 2735 
Cubillas de Rueda. Ordenanzas fisca-
les, números 20 y 22, revisadas, rela-
tivas a licencencias para construccio-
nes y tránsito de animales domésti-
, eos por la vía pública.—15 días. 
2753 
Vallecillo, Ordenanza del Servicio de 
Sanidad Veterinaria.—15 días. 2771 
PADRONES 
Valdesamario, Padrones sobre las ri-
quezas rústica y urbana y padrón 
general de los vecinos sujetos a tri-
butar por los distintos conceptos de 
la imposición municipal o arbitrios 
de este municipio, correspondientes 
al año 1974.-15 días. 2742 
Villamontán de la Valduerna, Padro-
nes de arbitrios de rodaje y arrastre, 
de desagüe de canalones, de perros, 
de entrada de carruajes en domi-
cilios particulares y de tránsito de 
animales por la vía pública, corres-
pondientes al ejercicio 1974.—Quin-
ce días. 2764 
Villaturiel, Padrón general de los arbi-
trios municipales correspondientes 
al año 1974 y que comprende las 
exacciones de tránsito de animales 
vía pública, tenencia de perros, cir-
culación de carruajes y remolques, 
bicicletas por la vía pública.—15 días 
hábiles. 2773 
Lucillo, Padrones de rústica, urbana, 
rodaje y arrastre y tenencia de pe-
rros, correspondientes al ejercicio 
de 1974.—15 días. 2821 
CUENTAS 
Valdesamario, Cuentas general del 
presupuesto ordinario y de adminis-
tración de patrimonio, referidas al 
año 1973—15días y 8 más. 2742 
Villamontán de la Valduerna, Cuentas 
general del presupuesto y la de ad-
ministración del patrimonio del ejer-
cicio de 1973, juntamente con la de 
valores independientes de presu-
puesto del mismo ejercicio.—15 días 
hábiles y 8 más. 2763 
Vallecillo, Cuenta general del presu-
puesto ordinario y la de administra-
ción del patrimonio, correspondien-
tes al ejercicio de 1973.—15 días 
y 8 más. 2771 
Lucillo, Cuentas de caudales y de va-
lores independientes y ̂ auxiliares del 
presupuesto, así como la cuenta ge-
neral del presupuesto y la del patri-
monio, referidas al ejercicio de 1973. 
15 días y 8 más. 2788 
Pozuelo del Páramo, Cuentas general 
del presupuesto ordinario, de admi-
nistración del patrimonio y de valo-
res independientes y auxiliares, co-
rrespondientes al ejercicio de 1973.— 
15 días y 8 más. 2789 
La Vecilla, Cuentas de valores auxi-
liares e independientes, general del 
del presupuesto y la del patrimonio, 
correspondientes al ejercicio de 1973. 
15 días hábiles y 8 más. 2812 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Villaturiel, Expediente de habilitación 
y suplemento de créditos núm. 1/74. 
15 días hábiles. 2773 
Villamandos, Expediente de suplemen-
to de créditos núm. 1 con cargo al 
superávit dentro del presupuesto or-
dinario de 1974.—15 días. 2776 
La Antigua, Expediente núm. 1 sobre 
modificación de créditos en el presu-
puesto ordinario de gastos del año 
actual—15 días. 2822 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Castrocalbón 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el articulo 3, apartado 3.° del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968 y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969; por 
imperio y ordenación de los artícu-
los 742 y 743 de la Ley R. de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical Nacional de Recaudadores 
no estatales" con carnet profesional 
número 120 y no contravenir el ar-
tículo 29 en incompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Castrocalbón, 8 de mayo de 1974.— 
El Presidente (ilegible). 2741 
Junta Vecinal de 
Vülanueva de las Manzanas 
Según el acuerdo tomado por esta 
Junta Vecinal en sesión celebrada con 
fecha primero de marzo del año en 
curso, se hace público que se ha acor-
dado aportar al proceso de concentra-
ción de la Zona de Villanueva de las 
Manzanas, los bienes comunales perte-
necientes a esta Entidad, enclavados 
dentro del perímetro de la Zona. 
Contra este acuerdo se podrá inter-
poner recurso de reposición ante esta 
Junta Vecinal en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de su publi-
cación, por aquellos vecinos que vean 
lesionados sus derechos. 
Villanueva de las Manzanas, 27 de 
abril de 1974.—El Presidente, M. Gar-
cía. ' 2774 
Junta Vecinal de 
Viltacelama 
Según el acuerdo tomado por esta 
Junta Vecinal en sesión celebrada con 
fecha primero de marzo del año en 
curso, se hace público que se ha acor-
dado aportar al proceso de concentra-
ción de la Zona de Villanueva de las 
Manzanas, los bienes comunales per-
tenecientes a esta Entidad, enclavados 
dentro del perímetro de la Zona. 
Contra este acuerdo se podrá ínter-
poner recurso de reposición ante esta 
Junta Vecinal en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de su publi-
cación, por aquellos vecinos que consi-
deren lesionados sus derechos. 
Villacelama. 27 de abril de 1974.— 
El Presidente, Tomás Rodríguez. 2774 
Junta Vecinal de 
Riego del Monte 
Según el acuerdo tomado por esta 
Junta Vecinal en sesión celebrada con 
fecha primero de marzo del año en 
curso, se hace público que se ha acor-
dado aportar al proceso de concentra-
ción de la zona de Villanueva de las 
Manzanas, los bienes comunales per-
tenecientes a esta Entidad, enclavados 
dentro del perímetro de la zona. 
Contra este acuerdo se podrá inter-
poner recurso de reposición ante esta 
Junta Vecinal en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de su publi-
cación, por aquellos vecinos que con-
sideren lesionados sus derechos. 
Riego del Monte, 27 de abril de 1974. 
El Presidente, Emeterio González. 
• 2774 
Junta Vecinal de 
San Félix de la Valderia 
Durante el plazo de quince días se 
podrán formular las alegaciones que 
se estimen procedentes ante la Junta 
Vecinal de esta Entidad Local Menor, 
en relación con la posible inclusión en 
concentración parcelaria de los bienes 
comunales. 
San Félix de la Valderia, 10 de 
mayo de 1974—El Presidente. 2785 
Junta Vecinal dé 
Castrtllo de la Ribera (Villatariel) 
Se encuentran expuestos al público 
en la casa del Presidente de la Junta 
Administrativa de Castrillo de la Ri-
bera (León), el pliego de condiciones 
jurídicas y económico-administrativas 
que han de regir en la subasta para la 
adjudicación del aprovechamiento de 
extracción de áridos, en la finca deno 
minada de «La Varga», perteneciente 
a dicha Junta Vecinal, por espacio de 
ocho días, para su examen y pertinen 
tes reclamaciones. 
Castrillo de la Ribera, 11 de mayo 
de 1974. ~ El Presidente, José Luis 
García. 2787 
viniéndose a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta todo licita-
dor deberá consignar previamente en 
la mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual 
por lo menos, al diez por ciento efecti-
vo del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos; que no se 
admitirán pasturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo; que el 
remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero; que las cargas y gra-
vámenes anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si las hubiere, queda-
rán subsistentes, entendiéndose que el 
rematantev las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
Dado en Ponferrada a ocho de mayo 
de mil novecientos setenta y cuatro.— 
Alberto Rodríguez Martínez.-El Se-
cretario (ilegible). 
2758 Núm. 1144—352,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Alberto Rodríguez Martínez, Juez 
de Primera Instancia número uno de 
Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 53 de 1973, se tramitan 
autos de juicio ordidario de menor 
cuantía a instancia de D. Manuel Gar 
cía Alvarez, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Vega de Espi-
nareda, representado por el Procurador 
D. Francisco González Martínez, con 
tra D. Santiago Vázquez Pérez, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino de 
Fabero, en reclamación de cantidad 
en cuyos autos, que se encuentran en 
período de ejecución de sentencia por 
la vía de apremio, he acordado por 
resolución de esta fecha sacar a la 
venta en pública subasta por vez pri-
mera, término de ocho días y precio 
de tasación, los siguientes bienes em 
bargados como de la propiedad de 
dicho demandado para responder de 
las sumas reclamadas: 
1. Un televisor marca Elve, mode 
lo Suprem, de 23 pulgadas, con su 
mesa. Valorado en doce mil pesetas. 
2. Un frigorífico marca Fagor, ta 
maño mediano. Valorado en cuatro 
mil pesetas. 
3. Un turismo marca Simca -1200 
matrícula LE-4648-A. Valorado en 
ochenta mil pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Quipo de Llano, núm. 1 
primera planta, el día dieciocho de 
junio próximo, a las once horas, pre-
Uno Juzgado Municipal número 
de León 
En virtud de haberse asi acordado 
en providencia dictada con esta misma 
fecha en los autos de juicio verbal 
civil número 161 de 1973, a instancia 
de D. Restituto García Aller contra don 
Vicente Suárez, sobre reclamación de 
seis mil cuatrocientas cincuenta pese 
tas, se sacan a la venta, en pública su-
basta, por primera vez, la cual tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Roa de la Vega, 
número 14, el día dieciocho de junio 
próximo a las once horas, los bienes 
inmuebles siguientes: 
Una finca rústica de prado, en tér-
mino de Villaverde de Sandoval, al 
sitio del Sestil, que linda: al Norte, con 
reguera que la separa de Bernardo 
Andrés González; Sur, con presa de 
riego; Este, con camino y Oeste, con 
José Sahelices Martínez, de una cabi 
da aproximada de setenta y ocho 
áreas, valorada en veinte mil pesetas. 
Advirtiéndose a los licitadores que, 
para tomar parte en la subasta habrán 
de observarse las condiciones si-
guientes: 
Primera: Servirá de base como tipo 
de subasta el de tasación dado a di-
chos bienes. 
Segunda: Para poder tomar parte 
deberán consignarse previamente so-
bre la mesa del Juzgado el importe 
del diez por ciento del valor de los 
bienes.que sirve de tipo a la tasación. 
Tercera: Los bienes adjudicados po-
drán hacerse a calidad de ceder a un 
tercero. 
Dado en León, a nueve de mayo de 
mil novecientos setenta y cuatro.—Fer-
nando Berrueta.—Mariano Velasco. 
2796 Núm. 1153.-242,00 ptas. 12756 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado numero 
dos de los de León. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do pende juicio verbal civil número 
45/74 del que luego se hará men-
ción, en el que se recayó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal si-
guiente: 
Sentencia.—En León a tres de 
mayo de mil novecientos setenta y 
cuatro.—El señor don Siró Fernán-
dez Robles, Juez Municipal del Juz-
gado número dos de León, habien-
do visto los presentes autos de 
juicio verbal civil, seguidos entre 
partes: de una como demandante 
«Centro de Organización e Inver-
sión, S. L.>, representados por el 
Procurador D. Santiago González 
Varas; y de otra como demandado 
D. Miguel Martín Soria, mayor de 
edad, casado, conductor del Parque 
Móvil y vecino de Madrid, sobre 
reclamación de cantidad, y...» 
< Fallo: Que, estimando la de-
manda interpuesta por «Centro de 
Organización e Inversión, S. A.»( 
contra D. Miguel Martín Soria, en 
reclamación de tres mil trescientas 
cincuenta y cinco pesetas, debo 
condenar y condeno al demandado 
a que tan pronto fuere firme esta 
sentencia abone al demandante la 
expresada cantidad más sus intere-
ses legales desde la fecha de pre-
sentación de dicho escrito inicial 
hasta la del total pago, imponién-
dole asimismo el de las costas.— 
Y por la rebeldía del demandado, 
notifiquese esta sentencia en la 
forma prevenida por la Ley caso 
de que el actor no interese la noti-
ficación personal,—Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Firmado: Siró Fernández.— 
Rubricada.-—Sellado. > 
Y hallándose en rebeldía el de-
mandado D. Miguel Martín Soria, 
se publica dicha sentencia por me-
dio del presente edicto para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia para que le sirva de 
notificación en forma, parándole el 
perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en León, a nueve de mayo 





Don Antonio Reinoso y Reino, Juez de 
Instrucción de la villa de Cistierna 
(León) y su partido. 
Por la presente que se expide en 
méritos de diligencias preparatorias 
número 3/74 sobre cheque en descu-
bierto, se cita y llama al inculpado 
Luis Santos García, de 28 años, sol-
tero, hijo de Luis y de Ascensión, na-
tural y domiciliado en Gosgaya-Ca-
malefio (Santander), en ignorado pa-
radero actualmente, para que dentro 
del plazo de diez días contados desde 
el siguiente al en que la presente apa-
rezca inserta, comparezca ante este 
Juzgado de Instrucción de Cistierna 
(León), para emplazarle y practicar 
otras diligencias acordadas, bajo aper-
cibimiento, si no lo verifica,-de ser de-
clarado rebelde. 
Al propio tiempo ruego y encargo a 
todas las Autoridades tanto civiles 
como militares, y ordeno a los Agen-
tes de la Policía que tan pronto tengan 
conocimiento del paradero del men-
cionado inculpado Luis Santos García, 
procedan a su captura e ingreso en 
prisión a disposición de este Juzgado. 
Cistierna, a seis de mayo de mil no-
vecientos setenta y cuatro.—-El Juez 
de Instrucción, Antonio Reinoso.—El 
Secretario, (ilegible). 2770 
T r l M litular de HenoieMs la proMa 
le león 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en el expediente 
seguido en este Tribunal con el nú-
mero que después se dirá, se cita por 
medio del presente, a la persona que 
más adelante se indica, cuyo actual 
paradero se desconoce, a fin de que 
comparezca en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de la 
casa núm. 9 de la calle del Generalísi-
mo Franco, de esta capital, en el plazo 
de quince días, a contar de la publica-
ción de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimiento 
de que, de no comparecer en el plazo 
expresado, se tendrá por practicada la 
misma, parándole los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
Numeración del expedienté: 
213 de 1971 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
José Estébanez, mayor de edad, ve-
cino que fue de Ponferrada, calle Isidro 
Rueda, núm. 16. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León a veintidós de abril 
de mil novecientos setenta y cuatro.— 
El Secretario, Mariano Velasco.—Vis-
to bueno: El Presidente del Tribunal, 
Julián Rojo. 2516 
Para surtir efectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (s) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la. calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
235 de 1970 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Miguel Vega González, mayor de 
edad, vecino que fue León, calle Maria-
no Andrés, núm. 204, bajo, izquierda. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
dencia en la ciudad de León a vein-
tidós de abril de mil novecientos 
setenta y cuatro.—El Secretario, Ma-
riano Velasco.—V.0 B.0: El Presidente 
del Tribunal, Julián Rojo. 2494 
Para surtir efectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (s) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
475 de 1973 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Gregorio Domínguez, mayor de edad, 
casado y vecino que fue de La Fel-
guera, calle Lecue, núm. 18 - 2.° 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León, a dieci-
nueve de abril de mil novecientos se-
tenta y cuatro.—El Secretario, Mariano 
Velasco—V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 2743 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de Nuestra Señora 
de Mame 
Se convoca a todos los partícipes de 
la expresada Comunidad a Junta ge-
neral extraordinaria para el día 23 de 
mayo y hora de las quince en primera 
convocatoria y a las dieciséis en se-
gunda, en la Casa de Concejo de Mar-
ine, que tendrá lugar la subasta de los 
trabajos de la limpieza o monda de la 
presa y madriz del bosque, que se han 
de efectuar los días 27 y 29 de mayo. 
Al mismo tiempo se pone en cono-
cimiento de todos aquellos que tengan 
fronteras colindantes con las hijuelas 
de la mencionada presa, que si para 
el día 31 de mayo y hora de las ocho 
de su mañana, no están hechas en for-
ma sus mondas, se harán por este 
Sindicato a costa del interesado según 
determina el artículo 22 de las Orde-
nanzas aprobadas por R. O. de 21 de 
enero de 1916, bien entendido qué las 
fronteras son todas las que tienen que 
dar riego a otro, lo mismo las que 
están fijas las hijuelas como lasque 
estén aradas, todas son fronteras las 
que estén dentro del plano de riego. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de los interesados. 
Marne, 15 de mayo de 1974—El Pre-
sidente, Avelino García. 
2831 Núm. 1163.—187,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DEL CANAL DEL ESLA 
Vülaquejida 
Se pone en conocimiento de todos 
los partícipes de la Comunidad de 
Regantes del Canal del Esla, que 
el día 22 de mayo de 1974, a las quin-
ce horas en primera convocatoria y 
a las dieciséis en segunda y última, 
se celebrará una Asamblea Plenaria 
extraordinaria en el Ayuntamiento 
de Cicnanes de la Vega, con el si-
guiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Ampliación de la información 
del "Proyecto de la red de caminos, 
red de saneamiento y acequias se-
cundarias en la zona de concentra-
ción parcelaria de Cimanes de la 
Vega". 
2. °—Información sobre financiación 
de las obras. 
3°—Ejecución de las obras. 
4. °—Compromisos para responder 
de la devolución del importe de las 
obras. 
5. °—Ruegos y preguntas, 
Villaquejida, a 3 de mayo de 1974. 
El P r e s i d e n t e de la Comunidad, 
P. O., El Secretario de la Comuni-
dad (ilegible). 
2665 Núm. 1158-176,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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